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Поиски отца 
1.
Я был на родине своей, 
Тому лет пять...
Что родина —
лишь звук, 
Лишь почвы клок?..
О нежитом
скучать,
Пенять
на зеркала, 
Паскудный вздор,
Я в город свой,
Чтоб разы скать 
отца,
Из прошлого 
пришел.
2.
Мы не представлены, — 
О вас я лишь читал,
Мой друг...
В графе рожденья — 
Ленинград,
И молоко наук 
чуть обсыхает
на
губах
мой Екатеринбург...
3.
Мы не представлены,
Ну что ж,
Увы, адью...
Я к незнакомцам 
в гости 
неездец,
Мой потерявш ийся 
из прошлого 
отец,
Я вас не знаю,
Потому и
не люблю.
Зима 1997.
Зимнее
Нежно-серое в бледно-голубое, 
Электрический свет
не испортит цвета 
этого зимнего утра. 
Нарочито-безумный мой взгляд 
Воробьем рыщ ет в стае прохожих. 
Мое время в курантах
на башне руки 
за-дре-ма-ло.
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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ
Осень века 
1.
Я ш урш у каблуками 
по свежеосенней листве,
Не касаясь земли, /
Но увы и небес V 
’ не касаясь,
По касательной 
к ш ару земному 
проносится стая,
Стая птиц
улетающ их в прошлое 
с веком моим 
во главе.
3.
И века век
как будто на исходе.
По трапу 
спускаются наземь 
последние лета,
Как старая баржа,
Столетье
вверх дном на приколе.
Я твой одинокий,
Последний матрос,
Осень века.
Сентябрь-октябрь, 1997
Дорога
Снежит предзимье,
Вьюжит, 
ж ж ет 
Индевеющий город.
Город ж ует окурок 
И сплевывает 
на
платформу.
Нежить предместий,
Стужа, г
а город 
Устал на месте,
Город расправил 
Крылья,
И в небеса 
И к Богу...
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